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Distinguidos miembros del Jurado, ponemos a consideración el presente trabajo 
de investigación titulado: “La motivación y atención en los niños y niñas de 4 y 5 
años de la Institución Educativa Inicial N° 508 del Distrito de Supe Puerto, 2013. 
 
Está investigación, además de cumplir con las normas y reglamento de la 
Universidad, para optar el grado de Mgtr. En Psicología Educativa, tiene como 
objetivo fundamental determinar la relación entre la motivación y la atención. 
 
La investigación consta de 4 capítulos: 
 
I. Problema de investigación  
II. Marco teórico 
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El presente trabajo de investigación, tiene por  objetivo determinar la relación 
entre la motivación y la atención en los niños y niñas de la Institución Educativa 
Inicial N° 508, del distrito de Supe Puerto, 2013. 
 
La investigación es de tipo básica, descriptivo correlacional, dado que, se ha 
descrito y caracterizado la dinámica de cada una de las variables de estudio, por 
otro lado, el diseño fue de tipo no experimental, de corte transversal y 
correlacional, ya que no se manipuló ni sometió a prueba las variables de 
estudio. La muestra fue probabilística aleatoria simple, conformada por 65 
estudiantes de la I.E.I N° 508, de una población de 78. 
  
Los resultados obtenidos de la hipótesis general evidencian que existe relación 
moderada fuerte positiva entre la motivación y la atención de los niños y niñas de 
la  institución educativa inicial N°508 – 2013. (sig. bilateral = 0.002 < 0.05; Rho = 
0.295). 
 
















The Objetive of this investigation is to determine the relation between motivation 
and attention in children of Kindergarden Education Institution N° 508 from Supe 
Puerto district, 2013. 
The present investigation is a basic descriptive correlational type, for having 
described and characterized the dynamic of each of the variables of study. The 
design is not experimental type, transversal cut and correlational, being not 
manipuled nor tested the variables in study. The sampling was probabilistic simple 
aleatory, conformed by 65 students of the I.E.I N° 508, from a poblation of 78.  
The obtained results from the general hipotesis give us evidence that there is a 
moderate high positive relation between motivation and attention of the children of 
Kindergarden Education Institution N° 508 from Supe Puerto district, 2013 (sig. 
bilateral = 0.002 < 0.05; Rho = 0.295).  
The results reveal that there is relation between motivation and attention as 
variable.  
















La presente investigación tiene como propósito determinar la relación que existe 
entre la motivación y la atención dentro del ámbito educativo, sobre estas dos 
premisas se extraen teorías que señalan aspectos que puedan orientar la 
conducta infantil, la cual se ve reflejada en la atención que manifiestan los niños y 
niñas durante el desarrollo de una actividad de aprendizaje, especialmente en lo 
que se refiere a los tipos de motivación intrínseca y extrínseca, las cuales se 
encuentran relacionadas con la afectividad, dichos temas serán tomados como 
punto de partida dentro de la investigación. De la misma manera tocaremos el 
tema de la atención en los niños del nivel inicial. 
Actualmente, es muy común escuchar a los maestros y maestras expresar que 
sus niños y niñas no atiendan en las clases, manifestando un comportamiento 
como el ser inquietos, no culminar sus tareas, no respetar turno, entre otros, lo 
que a breves rasgos se puede decir que origina problemas de aprendizaje. 
Por la razón expuesta he visto necesario abordar este tema con el desarrollo de la 
presente investigación, por ello nosotros los educadores debemos ser conscientes 
que los niños y niñas poseen diferencias por ser seres únicos e irrepetibles, y 
debemos ser observadores constantes y a partir de esto brindar una atención de 
calidad dentro de las aulas. 
Dentro del capítulo I encontraremos el planteamiento del problema que hace 
mención el tema a abordar, luego tenemos a la formulación del problema que está 
referido al problema general y a los problemas específicos; luego vienen la 
justificación y las limitaciones, así tenemos a los antecedentes internacionales y 
nacionales que nos sirven de referencia para comparar resultados entre la 
presente investigación y otras, luego se presenta el objetivo general que es 
determinar la relación entre motivación y la atención de los niños de 4 y 5 años de 






En el capítulo II: está comprendido por el marco teórico, donde se desarrolla las 
bases teóricas referidas al tratamiento teórico de las variables en estudio, las que 
se disgregan en las respectivas dimensiones e indicadores, también se aborda la 
parte referente a la definición de términos básicos relacionados con el tema 
tratado.  
 
El  capítulo III: que corresponde al marco metodológico se exponen las hipótesis 
de investigación, tanto la general como las específicas; así también se desarrolla 
la definición conceptual y operacional de las variables en estudio; la metodología, 
el tipo de estudio y diseño, descripción de  la población y la muestra y la forma del 
procesamiento de  los datos obtenidos, que se utilizó para el desarrollo de la 
investigación 
 
El capítulo IV: contiene los resultados de la investigación, donde describen e 
interpretan los datos obtenidos. En el apartado siguiente se encuentran  las 
conclusiones y sugerencias. 
 
Finalmente, se encuentra la bibliografía consultada; seguida de los anexos 
correspondientes.    
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